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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
短縮開館（その他）
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
中央図書館の展示スペースを活用したい展示企画がありまし
たら、どうぞご相談ください！
『選書ツアー2014秋』
開催報告
11/12(水)、紀伊國屋書店富山店において『選書ツ
アー2014秋』を開催しました。選書ツアーとは、大学
の図書館に置く本を学生さんに直に選んで貰おうとい
う企画です。
今回は、5名の学部生の方が参加して下さいました。
14時に現地集合し、選書の際の簡単な説明を受けてか
ら選書ツアーの始まりです。本のバーコードをなぞる
ハンディターミナルという機械と、選んだ本を入れる
カゴを片手にそれぞれ興味のある分野へ移動します。
豊富な品ぞろえに目移りする様子の学生さん達でしたが、
迷った時こそ中身をチェック出来るのが選書ツアーの魅
力！16時の終了時間までにじっくりと選んでもらった本
の冊数は52冊になりました。
今回ご参加頂いた学生さんからは、「自分で買えないよ
うな専門的な本を選ぶことが出来て、勉強に役立てるこ
とが出来ると思う」「普段見ないような棚の所にも面白
そうな本を見つけられて楽しかった！」といった感想を
いただきました。
今回の選書ツアーで選んでもらった本を展示した所、早
速貸出しがありました。皆さんもどうぞご利用下さい。
ツイッターからも情報を発信しています！
https://twitter.com/lilika_toyama 
展示スペースの紹介
図書館からのお知らせ
「貸出資料の延滞に注意！ 」
＊卒業予定者は、必ず
3月24日（火）学位記授与式
までに返却をお願いします。
「春期長期貸出のお知らせ」
学部学生・研究生：
2月4日（水）～ 4月3日（金）
大学院生：
2月4日（水）～ 3月18日（水）
→返却期限4月17日（金）
＊卒業予定者は除く
「試験期の休日開館について」
試験期（1/24～2/8）は休日の開館
時間を延長していますので、どうぞ
ご利用ください。
通常：10:00 ～ 17:00
試験期：10:00 ～ 20:00
